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A própolis é formada por substâncias resinosas e gomosas liberadas por muitas plantas, 
misturadas com secreções glandulares produzidas pelas abelhas. Nas abelhas sem ferrão, 
geralmente a própolis está associada a cera e barro para ser usado na construção dos 
ninhos, defesa direta da colônia contra inimigos e proteção contra desenvolvimento de 
microrganismos indesejáveis dentro da colônia. Apesar do alto valor comercial que a 
própolis pode alcançar, pouco se conhece sobre as técnicas de coleta, potencial produtivo e 
uso de própolis de abelhas sem ferrão. Este trabalho tem como objetivo testar a utilização 
de coletores de própolis em caixas de Frieseomellita varia, avaliar a produção desta espécie 
em comparação com Apis mellifera e o efeito da sazonalidade exercido sobre a produção. O 
trabalho foi realizado no apiário da Embrapa Amazônia Oriental, no período de agosto/2012 
a junho/2013, utilizando-se cinco colônias de cada espécie. Para cada colônia, utilizou-se um 
coletor de própolis padronizado, adaptado para a caixa de criação. A cada 15 dias, os 
coletores foram retirados, a própolis contida neles foi coletada e pesada. A espécie de 
abelha sem ferrão F. varia adaptou-se bem ao coletor de propólis, obtendo uma média de 
produção de 21,29 g/caixa, enquanto A. mellifera apresentou baixa produtividade, em média 
6,08 g/caixa. Verificou-se efeito da sazonalidade na produção de propólis, sendo o período 
de agosto a janeiro o mais favorável para essa produção. Concluiu-se, portanto, que a 
espécie Frieseomellita varia apresenta um bom potencial para a produção de própolis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
